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RESUMEN 
 
Esta  investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la motivación de 
logro académico y rendimiento académico en los cursos de Lengua I y Matemática I en 
estudiantes universitarios, Trujillo 2017. 
 
La población muestral estuvo compuesta por 80 estudiantes del I ciclo de las carreras de 
Ingeniería Civil y Derecho de la Universidad Católica de Trujillo, matriculados en el 
semestre académico 2017 – I. Se consideró un diseño descriptivo correlacional. Para medir 
la motivación de logro académico se aplicó un cuestionario que constó de 15 ítems: 05 
para la dimensión motivación intrínseca, 05 para la dimensión Afrontamiento del stress y 
05 para la dimensión motivación extrínseca, adaptado por los investigadores. Para medir el 
rendimiento académico se aplicó un cuestionario compuesto por  21 ítems: 07 para la 
dimensión procedimental, 07 para la dimensión conceptual y 07 para la dimensión 
actitudinal, adaptado por los investigadores. 
 
Los resultados muestran que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0,522 (existiendo 
una correlación moderada) con nivel de significancia  p = 0,000 siendo esto menor al 5%  
(p<0.05) lo cual quiere decir que la Motivación de logro académico se relaciona 
significativamente con relación con el rendimiento académico en los cursos de Lengua I y 
Matemática I en estudiantes universitarios, Trujillo. 
 
Palabras clave: Motivación del logro académico, intrínseca, extrínseca, afrontamiento 
estrés, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine the relationship between the motivation of 
academic achievement and academic performance in Language I and Mathematics I 
courses in university students, Trujillo 2017. 
 
The sample population was composed of 80 students from the 1st cycle of Civil 
Engineering and Law degrees at the Catholic University of Trujillo, enrolled in the 
academic semester 2017 - I. A correlational descriptive design was considered. To measure 
the motivation of academic achievement, a questionnaire was applied consisting of 15 
items: 05 for the intrinsic motivation dimension, 05 for the dimension Coping with stress 
and 05 for the extrinsic motivation dimension, adapted by the researchers. For measure 
academic performance, a questionnaire was applied consisting of 21 items: 07 for the 
procedural dimension, 07 for the conceptual dimension and 07 for the attitudinal 
dimension, adapted by the researchers. 
 
The results show that the Pearson correlation coefficient is R = 0.522 (there is a moderate 
correlation) with level of significance p = 0.000, this being less than 5% (p< 0.05) which 
means that the Motivation of academic achievement is related Significantly related to 
academic performance in Language I and Mathematics I courses in university students, 
Trujillo. 
 
Key words: Motivation of academic achievement, intrinsic, extrinsic, stress coping, 
academic performance. 
 
 
 
 
 
 
